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The paper suggests ways to improve the methodology of design and technological preparation of production-
based parameterization through its stages. 
Для создания современных газотур-
бинных двигателей требуется всесторонняя 
конструкторско-технологическая подготовка 
производства. Такая подготовка включает в 
себя разработку, анализ и оптимизацию кон-
струкции, технологии, средств технологиче-
ского оснащения, режущего и измерительно-
го инструмента, нестандартного оборудова-
ния и т.п. Особым образом следует отметить 
детали, которые используются при создании 
двигателя в значительном количестве, на-
пример: лопатки, валы и т.д.  
Цель данной работы – показать пути 
совершенствования методологии подготовки 
производства на основе сквозной параметри-
зации её этапов.  
Достижение поставленной цели обес-
печивается решением следующих задач: 
- анализом имеющихся технологических 
подходов и производственного опыта изго-
товления изделий на предприятиях отрасли, 
расчетом показателей эффективности и вы-
бором оптимальных вариантов; 
- отработкой методик построения и созда-
ния баз параметрических моделей деталей; 
- отработкой методики использования в кон-
структорско-технологической подготовке со-
пряженных CAD/CAM/CAE моделей; 
- формированием методик разработки 
технологических процессов изготовления 
типовых деталей и средств техноло-
гического оснащения на основе сквозной па-
раметризации;  
- апробацией полученных результатов, 
выявление недостатков, формирование ме-
тодических указаний.  
Параметризация используется при из-
готовлении деталей одного вида, но различ-
ных типоразмеров. Строится 3D параметри-
ческая модель детали и на ее основе пара-
метрические модели заготовок, формообра-
зующей оснастки, управляющих программ, 
станочной оснастки и т.д. При изменении 
типоразмера детали автоматически пере-
страивается её модель и на основе сквозной 
параметризации автоматически формируют-
ся все приспособления, управляющие про-
граммы и другие элементы технологической 
подготовки производства (ТПП). 
Реализация такого подхода возможна 
путём: 
- создания параметрических баз данных 
2D и 3D моделей деталей; 
- создания баз данных оборудования и 
материалов; 
- проектирования и создания параметри-
ческих баз данных технологической оснаст-
ки; 
- проектирования и создания баз данных 
наладок; 
- проектирования и создания баз данных 
режущего и вспомогательного инструмента; 
- создания баз данных режимов обра-
ботки; 
- отработки процесса  автоматического 
формирования комплекта технологической 
документации; 
- отработки автоматического пересчета 
управляющих программ для CNC станков по 
изменившимся данным модели.  
Сквозные подходы в проектировании и 
производстве, на базе использования пара-
метризации, в частности, создание парамет-
рических моделей типовых деталей и свя-
занных с ними моделями оптимальных тех-
нологически процессов производства, позво-
лят значительно сократить время конструк-
торско-технологической подготовки, обес-
печить более широкое использование единиц 
оборудования, оснастки и инструмента в 
различных операциях при производстве раз-
личных наименований изделий.  
